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ABSTRACT 
This research aims to know empirically that good corporate governance affects the 
performance of the manufacturing companies that are moderated by the size of the 
company. The object of the research is based on secondary data, such as company 
financial reports obtained from the Indonesia stock exchange and comes from the 
Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Analysis of statistical tools using 
Structural Equation Models (SEM) with the WarpPLS Program version 4.0. The 
results showed that the application of good corporate governance effect 
significantly to the performance of the manufacturing companies that are 
moderated by the size of the company. The results show that the composition of 
the Board of Commissioners, the size of the Board of Commissioners, audit 
committee, managerial ownership, institutional ownership and significant effect 
on performance of companies who moderated the size of the company. 
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